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POPIS RECENZENATA U 2020. GODINI /  
PEER REVIEWERS IN 2020
•	 Estela Banov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
•	 Josip Berdica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
•	 Boris Berić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Luka Bekavac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Zrinka Božić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Dubravka Brunčić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku
•	 Sarah Czerny, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
•	 Alojz Ćubelić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
•	 Dragica Dragun, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Sintija Čuljat, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
•	 Ivan Ćurković, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
•	 Tihomir Engler, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Viktorija Franić Tomić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
•	 Grgo Grbešić, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo
•	 Bernard Harbaš, Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici
•	 Marijana Jeleč, Sveučilište u Zadru
•	 Stephanie Jug, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
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•	 Sanja Jukić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Tihana Klepač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Predrag Krstić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beo-
gradu
•	 Marijan Krivak, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Ana Kurtović, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Mirko Lukaš, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Ljubica Matek, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Gordan Matas, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
•	 Perina Meić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
•	 Sonja Novak, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Roland Orcsik, University of Szeged
•	 Boško Pešić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Edin Pobrić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
•	 Jasna Poljak Rehlicki, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmaye-
ra u Osijeku
•	 Marina Protrka Štimec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Katja Radoš-Perković, Filozofski fakulet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Selma Raljević, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
•	 Raul Raunić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
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•	 Darija Rupčić Kelam, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmaye-
ra u Osijeku
•	 Sanja Runtić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Krešimir Šimić, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku
•	 Šimo Šokčević, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku
•	 Marko Tokić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Josipa Tomašić, Filozofski fakultet u Zagrebu
•	 Vesna Ukić Košta, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru
•	 Željko Uvanović, Southampton, Hampshire
•	 Tina Varga Oswald, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku
•	 Lino Veljak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Adrijana Vidić, Sveučilište u Zadru
•	 Teodora Vigato, Sveučilište u Zadru
•	 Tvrtko Vuković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Ivana Zagorac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
•	 Katarina Žeravica, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku
•	 Pavao Žitko, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku
•	 Dražen Živić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku

